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対象に、L-OHP を含む抗がん剤初回投与後の上肢機能、ADL および HRQoL
の変化を明らかとすることを目的とした。 
 
【方法】京都大学医学部附属病院において FOLFOX 療法もしくは CAPOX 療
法初回導入予定の大腸がん患者 38名を対象とした。客観的評価として、感覚機
能評価（静的触覚検査、動的 2点識別覚検査、深部覚検査）、運動機能評価（手
指巧緻性検査、握力検査、ピンチ力検査）を、主観的評価として the Japanese 
Society for Surgery of the Hand Version of the Disability of the Arm, 
Shoulder, and Hand disability/symptom (以下 DASH-DS)、the European 
Organization for the Research and Treatment of Cancer Quality of Life 











Physical functioning、Role functioning、Nausea and vomiting、Dyspneaに
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